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”I SHALL DO IT! HERE I AM!“
(A SHAWABTI OF THE ANCIENT EGYPTIAN DRAUGHTSMAN PARAHOTEP)
ABSTRACT    Publication of a shawabti-figure (20,4x5,3x3,5 cm) belonging to the ancient Egyptian draughtsman Parahotep (Fig. 1), the well-
-known and highly esteemed member of the privileged community of workmen and artists at Deir el-Medina, who were the creators of the 
famous rock-cut tombs in the Valleys of the Kings and Queens during the New Kingdom (cca 1545-1081 BCE). The identity of the owner of 
painted terracotta shawabti enables its text, written in cursive hieroglyphs (Figs. 2, 3). It is arranged in 8 lines and contains the title and name 
of Parahotep as well as chapter 6 of the Book of the Dead. The supposed dating of the shawabti represents the mid of the reign of Ramesses 
II (cca 1260 BCE). The Parahotep`s funerary statuette probably belonged to the large collection of Egyptian antiquities of Baron Franz von 
Koller (1767-1826), later on was in the possession of Czech industrialist Vojtěch Lanna (1836-1909). Now the shawabti is deposited in a private 
collection.
Do redakce doručeno 11. července 2016; k publikaci přijato 18. listopadu 2016.
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ABSTRAKT   Publikace vešebtu (20,4x5,3x3,5 cm) staroegyptského kresliče Parahotepa (obr. 1), známého a váženého člena privilegované 
komunity kvalifikovaných řemeslníků a umělců v Dér el-Medíně, kteří tesali a zdobili skalní hrobky faraonů a členů jejich rodin v Údolí králů 
a Údolí královen v období Nové říše (cca 1545-1081 př.n.l.). Parahotepův vešebt z malované pálené hlíny, který byl součástí jeho pohřební 
výbavy, umožňuje identifikovat zaznamenaný titul a jméno. Kurzivní hieroglyfický text (obr. 2,3), uspořádaný v 8 řádcích, obsahuje 6. říkadlo 
Knihy mrtvých. Památku je možné datovat přibližně do doby poloviny vlády Ramesse II. (okolo roku 1260 př. n. l.). Vešebt byl pravděpodobně 
součástí velké egyptské sbírky barona Franze von Kollera (1767-1826), přičemž ho následně vlastnil český průmyslník Vojtěch Lanna (1836-
1909). Nyní se nachází v soukromé sbírce.
KLÍČOVÁ SLOVA     staroegyptské vešebty; 19. dynastie; Dér el-Medína; kreslič Parahotep; Knihy mrtvých (6. říkadlo)
„Nedopustil jsem se zla vůči lidem,
ani jsem se neprovinil vůči žádnému zvířeti.“                  
                                                              
(Kniha mrtvých 125, 15-16)
Když starověký obyvatel země na  Nilu úspěšně absolvoval 
v souladu s celoživotním naplňováním platného staroegypt-
ského principu práva a spravedlnosti a mravního řádu maat 
posmrtný soud (Assmann 2001, 122-159) před samotným 
vládcem říše mrtvých Usirem (Černý 1952, 34-37, 99-106), 
byl konečně uznán ospravedlněným a bylo mu dovoleno žít 
„navěky věků“ na onom světě (Morenz 1984, 157-177). I bla-
žený posmrtný život však nebyl bezstarostný, naopak Egyp-
ťan ho prožíval se všemi svými každodenními radostmi, sta-
rostmi a  samozřejmě povinnostmi, ke kterým v zemědělské 
společnosti patřilo obdělávání polí, které však nemělo být tak 
vysilující dřinou jako za pozemského života, nýbrž snadnější 
a s trvale vyšší úrodou. 
Avšak i této lehčí práci se případně bude moci vyhnout, neboť 
bude mít zástupce, který za něho vykoná všechny práce a po-
vinnosti v  podsvětí. Za  tímto účelem Egypťané zhotovovali 
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malé sošky – vešebty (Spanel 2001, 567-570) ze dřeva, hlíny, 
kamene, fajánse, kovu nebo i  skla, které měly podobu stojí-
cího zesnulého, opatřeného běžným zemědělským náčiním, 
tedy motykou a taškou – pytlem. Identitu zemřelého přitom 
jednoznačně určovaly jeho tituly a jméno, zaznamenané hie-
roglyfickým nebo hieratickým písmem, převážně zprava do-
leva a shora dolů. Klíčový text potom představuje úplné nebo 
třeba i  značně zkrácené (či vůbec zaznamenané) 6. říkadlo 
Knihy mrtvých, zásadního díla staroegyptské náboženské 
veršované literatury.
Toto říkadlo – říkání nebo kapitola, podle toho, jaká různá 
označení egyptologové nyní používají -, má název Říkadlo 
o tom, aby vešebt vykonával práci v říši mrtvých. Jeho překlad 
zní (Vachala 2009, 21):
„Ó vešebte,
až budu povolán a bude mi určena jakákoli práce,
vykonávaná tam v říši mrtvých,
což působí nepříjemnosti člověku,
když má nějakou povinnost,
na tebe připadne tento úkol:
pracovat na polích,
zavlažovat břehy
a přenášet písek z východního břehu na západní.
Pak odpovíš: Provedu, zde jsem!“ 
Pokud jde o etymologii slova vešebt, pak nejvhodnější výklad 
je hledat jeho původ ve  staroegyptském slovesu wešeb, tedy 
„odpovídat“. Název sošky, který potom zní „Odpovídající; 
Ten, který odpovídá“, je zcela logický. Avšak existují v 1. a 2. 
tisíciletí př. n. l. tři různé varianty čtení tohoto slova: šabti, 
šavabti a vešebt (Spanel 1986, 249-253). Nicméně termín ve-
šebt, tak jak ho používáme v  češtině, je poprvé doložen až 
na  sošce vládce Egypta a  Amonova velekněze Titcheperrea 
Setepenrea Pinodžema II. (řecky Psusennes), který vládl zemi 
jako poslední panovník 21. dynastie v letech 965-931 př. n. l. 
(Aubert – Aubert 2005, 143, tab. 29, ilustrace 64).
V různých světových muzeích jsou uloženy celé kolekce ve-
šebtů, které se průběžně zpracovávají a komplexně publiku-
jí (například Reiser-Haslauer 1990-1992; Janes 2002; Bovot 
2003; Petersen 2004), takže nyní je možné je přesněji posu-
zovat, klasifikovat a datovat. Sám jsem měl možnost v lednu 
roku 2000 si v  Praze prohlédnout, prostudovat a  následně 
posoudit jeden zajímavý vešebt, jehož legální cesta do  Čes-
ké republiky byla, jak se ukázalo, docela složitá. Jsou určité 
náznaky, že původně byl součástí proslulé egyptské sbírky 
barona Franze von Kollera (27.11.1767 v Mnichově Hradišti 
– 22.8.1826 v Neapoli), polního maršála českého původu, Na-
poleonova průvodce do jeho exilu na Elbu v roce 1814 a vrch-
ního vojenského velitele v Neapoli, ale i cestovatele a zároveň 
milovníka a  vášnivého sběratele řeckých a  římských mincí 
a  starověkých památek vůbec (Bierbrier 2012, 300). Naku-
poval je i v Egyptě a dokázal vytvořit hodnotnou a početnou 
sbírku, která byla po jeho smrti rozprodána, takže nyní jsou 
jeho egyptské starožitnosti uloženy převážně v Berlíně a Zá-
hřebu (Gordan-Rastelli 2010, 66, 68). A  po  něm je ostatně 
nyní také pojmenován jeden staroegyptský papyrus (Papyrus 
Koller berlínského muzea č. 3043; Gardiner 1937, XIX, 116-
120a), který představuje školní rukopis a pochází z doby 19. 
dynastie (1315-1201 př. n. l.). 
Další cestu „pražského“ vešebtu nám umožnily vystopovat až 
dva nenápadné identifikační štítky na něm přilepené. A lze je 
identifikovat. V prvním případě se jedná o papírovou kruho-
vou sběratelskou značku s tištěným nápisem „LANNA 3012“, 
která odpovídá původnímu značení a  číslování u  vyhlášené 
sbírky Vojtěcha Lanny (29.5.1836 v Praze – 31.12.1909 v Me-
ranu). Tento přední pražský průmyslník a stavební podnikatel 
systematicky a na vysoké úrovni budoval od 60. let 19. století 
svou hodnotnou sbírku uměleckých předmětů a starožitností, 
jež se zaměřovala zejména na rytiny, keramiku a sklo (Šubrt 
1994). Rozšiřování sbírky, které probíhalo prostřednictvím 
nákupů na území habsburské monarchie, v Německu, Francii 
a Itálii, umožňovaly finanční prostředky plynoucí z Lannovy 
podnikatelské činnosti, především při výstavbě železniční 
sítě a při splavňování Vltavy i jiných českých řek. Pokud jde 
o vlastní Lannovu sbírku, ucelené soubory starověkých pamá-
tek v ní nebyly rozsáhlé, s výjimkou kolekce antického skla, 
a měly spíše srovnávací charakter.
V  případě druhého identifikačního štítku šlo o  nálepku 
na zadní straně vešebtu s tištěným číslem „1905“, které je po-
řadovým číslem prvního dílu aukčního katalogu Sammlung 
des Freiherrn Adalbert von Lanna Prag aukčního domu Ru-
dolph Lepke v Berlíně, který pořádal dražbu Lannových sbí-
rek v letech 1909-1910. Číslo 1905 bylo draženo 16. listopadu 
1909 v oddílu č. XVII (práce z neglazované hlíny), společně 
s čísly 1906 a 1907 pod souborným označením „Drei Uscheb-
tyfiguren aus gebranntem Ton, eine in schwarz und rot gemalt 
und zwei in grüner Glasur. – Aegypten. H. 20, 17,5 und 13 
cm.“
Ve zmíněné berlínské aukci v listopadu 1909 byl Lannův ve-
šebt (č. 3012) soukromně zakoupen českým historikem umě-
ní Františkem Adolfem Borovským (19.8.1852 v  Netolicích 
– 2.5.1933 v Praze), pozdějším ředitelem Uměleckoprůmys-
lového muzea v Praze v  letech 1911-1914. Potom až 25. lis-
topadu 2000 měl být vešebt z rodinné pozůstalosti nabídnut 
k dražbě, kterou v pražském hotelu Intercontinental pořádal 
aukční dům Meissner a Neumann s mně neznámým výsled-
kem.
Ale nyní k vlastní památce, kterou zde reprodukujeme v čel-
ním a zadním pohledu.
Vešebt (obr. 1)
Materiál: malovaná pálená hlína.
Rozměry: 20,4 x 5,3 x 3,5 cm.
Místo nálezu: Dér el-Medína.
Popis: Stojící mužská postava má dlouhou paruku a zkřížené 
paže na hrudi. Pravá a  levá ruka svírá motyku a přes pravé 
i  levé rameno je přehozena taška určená k  přenášení písku 
i úrodné nilské hlíny. Struktura tašky je věrně vyznačena ple-
tením provazů uspořádaných do malých čtverců. Na krku se 
dají rozeznat články náhrdelníku a na rukou široké náramky. 
Použité egyptské typické barvy ve starověku přesně označova-
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Obr. 1. Anonym, „Vešebt Parahotepa“, 19. dynastie (cca 1260 př. n. l.), pálená hlína, 20,4 x 5,3 x 3,5 cm, Dér el-Medína, uložení neznámé, a) přední pohled, 
b) zadní pohled. (Foto: Milan Zemina.)
a b
Fig. 1. Shawabti of Parahotep, Dynasty 19 (cca 1260 BCE), terracotta, dimensions: 20,4 x 5,3 x 3,5 cm, from Deir el-Medina, location unknown, a) front view, 
b) back view. (Photo: Milan Zemina.)
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né (Quirke 2001, 188-190) a přírodního původu (Lee – Quir-
ke 2000, 105-116), jsou bílá (tělo vešebtu), černá (paruka, 
obočí, oči, ústa, články náhrdelníku a náramků, hieroglyfic-
ké značky), červená (články náhrdelníku, motyky, pletená 
struktura obou tašek, vodorovné linky oddělující řádky ná-
pisu a dvě svislé čáry na zádech, jež vymezují začátky a konce 
textu) a žlutá (tašky na zádech, koncová spodní část). Na těle 
a nohou dobře dochovaného vešebtu je v kurzivních hierogly-
fech zaznamenán černou barvou nápis (obr. 2, 3), uspořádaný 
v osmi řádcích zprava doleva a uvádějící jméno a titul majitele 
a text zmíněného 6. říkadla Knihy mrtvých. Jen závěr nápisu 
je setřelý, ale přesto se dá domyslet.
Překlad nápisu:
„Usirem osvícený (Schneider 1977, 131-133) kreslič Amonův  
     Parahotep, ospravedlněný, říká:
Ó tento vešebte, až bude
povolán, až bude počítán Usir kreslič Parahotep
k jakékoli práci vykonávané v říši mrtvých –
což mi vskutku působí nepříjemnosti jako člověku,
který má nějakou povinnost -, k obdělávání polí, zavlažování
břehů nebo přenášení písku
z východu na západ, (pak odpovíš:) provedu, (zde jsem)!“
Datování: okolo 1260 př. n. l.
Literatura: Vachala 2005, 103-109.
Majitelem vešebtu, jenž byl součástí jeho pohřební výbavy, 
tedy byl „kreslič (boha) Amona“ (řádek č.1) nebo jen „kreslič“ 
(řádek č.3) Parahotep (Bogoslovsky 1980, 99), který náležel 
ke komunitě privilegovaných, dokonale organizovaných krá-
lovských řemeslníků, kteří obývali se svými rodinami vesnici 
Obr. 2. Text Parahotepova vešebtu. (Faksimile: Břetislav Vachala.)
Fig. 2. Text of Parahotep`s shawabti. (Facsimile: Břetislav Vachala.)
Obr. 3. Hieroglyfický přepis textu vešebtu. (Přepis: Břetislav Vachala.)
Fig. 3. Hieroglyphic transcription of the shawabti`s text. (Transcription: 
Břetislav Vachala.)
Pa demi (dnešní Dér el-Medínu) po  dobu téměř pěti stole-
tí (asi 1545-1081 př. n. l.) a  tesali a  zdobili velkolepé skalní 
hrobky egyptských vládců a členů jejich rodin v nedalekém 
Údolí králů a  Údolí královen (Andreu 2002; Andreu 2003). 
Kreslič Parahotep byl jistě významná a  vážená osoba, když 
osobně spoluvytvářel úžasnou malovanou reliéfovou výzdobu 
královských hrobek v době panování nejslavnějšího egyptské-
ho faraona Ramesse II. (vládl 1304-1237 př. n. l.). Jeho prostý 
titul „kreslič“ tehdy ostatně označoval opravdového tvůrčího 
umělce.
Parahotep obýval v Dér el-Medíně dům egyptology označo-
vaný jako S.O. IV (Porter – Moss – Burney 1964, 703) a byl 
také pohřben v místním pohřebišti, odkud jistě pochází tento 
jeho vešebt. Máme i informace o jeho rodině (Habachi 1977, 
37; Davies 1999, tab. 10). Jeho otec byl „kreslič v Místě Prav-
dy“ (Černý 2001, 35-67) Paj (Málek 1979, 153-156; Davies 
1999, 149-155), matka se jmenovala Meritre. Parahotep měl 
pět sourozenců – tři bratry (Nebre, Paraemheb, Raveben) 
a  dvě sestry (Baketremaat, Baketrešeret). Jeho manželka se 
jmenovala Taisennefret. Parahotep (někdy jmenovaný pouze 
Rahotep) a Taisennefret spolu měli dva syny: „kresliče“ Ipuje 
a Paje Mladšího. V každém případě je náš Parahotep z Dér el-
-Medíny dostatečně znám z dochovaných hmotných a písem-
ných pramenů (Bierbrier 1982, 33).
Parahotepův vešebt, který má svou fragmentární obdobu 
(Valbelle 1972, 28, tab. XI), patří do  skupiny vešebtů z  Dér 
el-Medíny z doby 19. dynastie (1315-1201 př. n. l.), a  to jak 
z hlediska provedení, tedy malované výzdoby na bílém poza-
dí, tak i textu obsahujícího příslušnou počáteční formuli s je-
jími typickými znaky (Málek 1979, 156).
Parahotepův vešebt, byť nenápadný staroegyptský artefakt, 
„Provedu! Zde jsem!“ (Vešebt staroegyptského kresliče Parahotepa)
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bezprostředně odráží a  naplňuje odvěkou lidskou touhu 
po  věčném blaženém a  ve  všech ohledech zabezpečeném 
životu na onom světě, o němž má dodnes každý své vlastní 
představy v souladu se svým přesvědčením a vírou. V tomto 
smyslu je poselství Parahotepova vešebtu pochopitelné a  tr-
valé.
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